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KOCH, Walter, HÖFLINGER, Klaus,
SPIEGEL, Joachim, Die Urkunden
Friedrichs II. 1198-1212
Nicholas Brousseau
1 Après avoir participé à l’édition des diplômes de Frédéric Barberousse (1122-1190), un
des plus importants chantiers entrepris par les Monumenta Germaniae Historica après
1945 – 10 livraisons en cinq parties publiées entre 1975 et 1990 sous la direction de
Heinrich Appelt († 1998) –, W.K. et ses collaborateurs nous livrent le premier tome de
l’édition  des  actes  de  l’empereur  Frédéric  II  (1194-1250).  Ce  remarquable  travail,
destiné  à  remplacer  l’édition  classique  de  Huillard-Bréholles  (11  tomes,  Paris
1852-1861)  et  à  compléter  les  Regesta  imperii (Winkelmann,  Ficker  et  Zinsmaier,
1881-1901/  1983),  a  été  entrepris  en  1985  à  Munich et  placé,  depuis  1990,  sous  les
auspices d’une commission spéciale de l’Académie des sciences de Bavière qui assure
son financement. De cet ambitieux projet – en 1994, W.K. ne dénombrait pas moins de
888 actes connnus en original, 1 491 uniquement en copie, 29 extraits et 221 mentions
d’actes perdus – il ne nous serait connu que peu de choses avant plusieurs années si, à
l’instar de H. Appelt, W.K. n’avait mis à la disposition des historiens, au fur et à mesure,
le  résultat  de l’avancement de ses recherches sous la forme de volumes autonomes
comprenant une introduction détaillée, une liste des abréviations et des signes, une
bibliographie et  des index des noms de lieux et  de personnes ainsi  que des termes
latins. 
2 Le présent volume contient donc les actes – diplômes et mandements uniquement, les
lettres et autres documents étant édités, conformément à la tradition des MGH, dans
d’autres collections – donnés au nom de Frédéric II entre 1198 et 1212, c’est-à-dire de la
mort de sa mère, l’impératrice Constance († 28 nov. 1198), jusqu’au moment où, élu
empereur des Romains, il pénétra en territoire allemand (début sept. 1212). Au nombre
de  171,  incluant  les  falsifications  et  les  forgeries,  ces  diplômes  concernent
essentiellement des destinataires italiens parmi lesquels Palerme (18 actes) et Messine
(17)  en  reçurent  le  plus  grand  nombre.  Sur  les  171  documents  édités,  71  sont  des
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originaux, c’est-à-dire pas moins de 42% de l’ensemble de la tradition des actes ; ils sont
principalement conservés en Italie, à l’exception du fonds de Messine (10 diplômes) qui
se trouve, depuis le XVIIIe s., dans les archives des ducs de Medinaceli et est conservé
depuis  1958  à  la  Casa  de  Pilatos  à  Séville.  Parmi  les  différents  types  de  copies  qui
transmettent des actes de Frédéric II, celles exécutées par les érudits modernes figurent
en nombre important (38). Quant aux faux, ils ne représentent qu’un faible pourcentage
de l’ensemble des actes édités dans ce premier tome (8).
3 La présente édition des diplômes de Frédéric II marque un progrès par rapport à l’état
de la recherche sur les diplômes de ce souverain ; y figurent en effet pas moins de 65
actes absents de l’édition de Huillard-Bréholles, dont 28 étaient demeurés jusqu’à ce
jour inconnus des historiens. Ce travail témoigne également de l’intérêt grandissant
des diplomatistes pour l’étude de la tradition des actes et de leurs caractères externes ;
W.K. fournit en effet une liste détaillée de tous les documents utilisés pour l’élaboration
du texte des actes, ordonnés par lieu de conservation. En outre, pour la première fois,
des reproductions photographiques en noir et blanc de différents actes – 16 au total se
répartissant sur l’ensemble du règne et illustrant la diversité des formes adoptées par
la chancellerie de Frédéric II – sont fournies par l’éditeur. Signalons enfin que W.K.
indique, dans le tableau de la tradition des actes, les dimensions des parchemins, leur
endroit  de  conservation  et  leur  cote,  une  innovation  présente  dans  les  dernières
éditions diplomatiques des MGH et que l’on ne peut que saluer une nouvelle fois. 
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